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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 




















Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi 
derajatnya jika kamu orang beriman 
(Ali-Imran: 139) 
 
Jangan biarkan hidup mematahkan semangatmu, setiap orang yang mengalami kegagalan 
harus memulai dari awal 
(Richard L Evans) 
 
Anda tak akan pernah menang jika anda tidak pernah memulai 
(Helen Rowland) 
 
Mengatasi kesulitan adalah pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidup 
(Arthur Schopenhauer) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pema-
haman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap penguasaan materi 
Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 2013 pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 147 siswa yang mencakup enam kelas. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 60 siswa  yang diambil dengan menerapkan teknik pengambilan sampel 
kombinasi (combined sampling), yaitu quota purposive proportional random 
sampling. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan tes. Metode 
angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai minat belajar sedangkan 
metode tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman nilai 
persatuan Indonesia dan penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. 
Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan model analisis regresi dua 
prediktor dengan rumus: 
Freg = 
         
       
 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  Freg = 3807,632, setelah 
dikonsultasikan dengan Ftabel dengan db (2;57;0,05) ditentukan besarnya Ftabel = 
3,16 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hasil analisis Freg berada di atas 
nilai Ftabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu 3807,632 > 3,16, sehingga hipotesis 
yang menyatakan ada pengaruh pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat 
belajar terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pemahaman nilai persatuan Indonesia memberikan sumbangan relatif sebesar 
36,84%, sedangkan minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 63,16%.  
Pemahaman nilai persatuan Indonesia memberikan sumbangan efektif sebesar 
36,56%, sedangkan minat belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 62,69% 
terhadap penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia dalam kurikulum 
2013 pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. 
Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar mempunyai pengaruh yang lebih 




Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari 
pemahaman nilai persatuan Indonesia dan minat belajar terhadap penguasaan 
materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. Semakin tinggi pemahaman nilai 
persatuan Indonesia dan minat belajar, maka akan semakin tinggi pula penguasaan 
materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. Artinya pemahaman nilai persatuan 
Indonesia dan minat belajar merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi 
penguasaan materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. 
 
Kata kunci : pemahaman nilai persatuan Indonesia, minat belajar, penguasaan 
materi Menjelajah Masyarakat Indonesia. 
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